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TT = Waktu Perjalanan (Travel Time) 
RC = Kenyamanan Jalan (Road Comfort) 
CR = Keramaian Jalan (Crowded Road) 
RP  = Persepsi tepi jalan (Roadside Perception) 
TI  = Keberadaan informasi waktu perjalanan (Time Information) 
 
